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Краткий очерк научной, педагогической 
и общественной деятельности 
Виктор Алексеевич Тычинин родился 24 ноября 1936 го-
да в г. Ижевске в семье рабочего. В 1955 году окончил Асанов-
ский совхоз-техникум по специальности «Зоотехния», и, сразу 
же был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации 
в 1958 году проработал один год слесарем-сборщиком на Меха-
ническом заводе. С 1959 по 1964 гг. учился в Удмуртском госу-
дарственном педагогическом институте (УГПИ) на естественно-
научном факультете. Затем один год работал по направлению в 
сельской школе в должности завуча. В 1965 г. поступил в аспи-
рантуру на кафедру ботаники УГПИ. По окончании ее был ос-
тавлен ассистентом на кафедре ботаники. После успешной за-
щиты кандидатской диссертации в 1974 г. был переведен на 
должность доцента. С 1982 по 1989 гг. В. А. Тычинин занимал 
должность заведующего кафедрой ботаники, а с 1993 г. – рабо-
тает на должности профессора кафедры ботаники и экологии 
растений. 
В студенческие годы В. А. Тычинин под влиянием заве-
дующего кафедрой зоологии Г. П. Приезжева увлекался орнито-
логией. Он первым из студентов факультета проходил произ-
водственную практику за пределами Удмуртии, в Окском запо-
веднике Рязанской области. Им был собран интересный матери-
ал по питанию большого пестрого дятла и защищена на отлично 
дипломная работа. По результатам этой работы была опублико-
вана совместно с Г. П. Приезжевым его первая научная статья в 
сборнике научных работ Пермского пединститута. 
Кандидатская диссертация В. А. Тычнина была посвяще-
на одной из самых мало изученных групп низших растений – 
лишайникам, она называлась «Лишайники Удмуртии». Сбор ма-
териала – дело достаточно кропотливое, а особенно если это ка-
сается небольших по размерам объектов. Виктор Алексеевич 
исколесил по Удмуртии достаточно много и собрал материал 
для диссертации, который лег в основу коллекции лишайников в 
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Гербарии УдГУ (UDU). Обработка собранного материала про-
водилась в Ботаническом институте АН СССР в Санкт-
Петербурге (Ленинград) под руководством крупных ученых-
лихенологов – В. П. Савича и Н. С. Голубковой. В результате 
впервые на территории Удмуртской республики было выявлено 
более 200 видов лишайников и было закрыто еще одно белое 
пятно на территории России. 
После защиты диссертации в 1974 году В. А. Тычинин 
осваивает новую для себя научную тематику по изучению агро-
фитоценозов. Был выбран довольно своеобразный, мало изучен-
ный объект – растительность приусадебных участков и, прежде 
всего, картофельные посадки. Материал собирался в течение 4-х 
лет в центральных районах Удмуртии. В результате исследова-
ний были выявлены некоторые особенности в развитии сорной 
растительности данного объекта. В частности, в посадках кар-
тофеля при неоднократной обработке почвы в течение вегета-
тивного сезона формируется особый состав сорняков, преиму-
щественно из эфемеров, однолетников, быстро проходящих свой 
жизненный цикл. Основные результаты этих исследований были 
доложены на конференциях разного ранга и опубликованы в ря-
де статей. 
В течение ряда лет кафедрой ботаники проводились хоз-
договорные исследования по инвентаризации кормовых угодий 
республики, в которые активно включился и был основным от-
ветственным исполнителем этих работ В. А. Тычинин. Результа-
том этих исследований явились две статьи совместно с В. В. Ту-
ганаевым в сборниках Сыктывкарского университета и Перм-
ского сельскохозяйственного института. 
В начале 1980-х годов В. А. Тычинин увлекся совершен-
но новым для себя объектом – грибами-макромицетами. Для то-
го чтобы лучше знать объект исследования он проходит дли-
тельные стажировки на кафедрах низших растений Киевского и 
Московского университетов. И уже после этого, более чем 20 
лет  
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проводит интенсивные исследования по выявлению видового 
состава шляпочных грибов на территории Удмуртии, изучает их 
биологию и экологию. В настоящее время В. А. Тычинин явля-
ется высококвалифицированным специалистом микологом, по 
сути дела, единственным в нашей республике. Им составлен 
наиболее полный список грибов-макромицетов нашей респуб-
лики (Вестник Удмуртского университета 2004, 2005), насчиты-
вающий более 500 видов. Всего по результатам микологических 
исследований им опубликовано более 50 статей и тезисов. Кро-
ме того, В. А. Тычинин является соавтором нескольких коллек-
тивных монографий: «Природа Удмуртии» (1972), «Редкие и 
исчезающие растений и животные Удмуртии» (1988), «Природа 
Ижевска» (1998), «Леса Удмуртии» (1997), «Красная книга Уд-
муртской Республики : Сосудистые растения, лишайники, гри-
бы» (2001). Из под его пера вышли не только научные, но и на-
учно-популярные работы. Наиболее ценными из которых явля-
ются 2 книги – «Съедобные и ядовитые грибы Удмуртии» (1988) 
и «Съедобные и ядовитые грибы» (1994) в соавторстве с 
В. М. Марковым и С. К. Куликовой. Они до сих пор пользуются 
большим спросом среди населения республики.  
В. А. Тычинин участвовал во всех совещаниях и конфе-
ренциях микологов Всесоюзного (Российского) уровня: С.-
Петербург (Ленинград) (1982, 1988), Алма-Ата (1983), Пермь 
(1985, 1987). Был делегатом X Международного европейского 
съезда микологов в г. Тарту (1989) и 1-го съезда микологов Рос-
сии в г. Москва (2002). 
В. А. Тычинин известен и как прекрасный педагог и лек-
тор. Лекции, читаемые им в Удмуртском университете по бота-
нике, микологии, экологии растений интересны глубиной 
вскрываемых проблем, живостью подачи и легкостью воспри-
ятия. Он пользуется большой заслуженной популярностью у 
студентов. Им подготовлено более 60 студентов-дипломников. 
Его учебные и методические пособия широко используются 
студентами на занятиях, особенно ценными являются единст-
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венные в Удмуртии работы – «Определитель лишайников» и 
«Базидиальные грибы-макромицеты». Его педагогическое мас-
терство ценится и на уровне университета, поэтому длительное 
время он входит в состав учебно-методической комиссии уни-
верситета. 
В. А. Тычинин в течение двух десятилетий активно со-
трудничал с обществом «Знание» и с научно-популярными лек-
циями объездил все районы Удмуртии. Многие годы он читал 
лекции для учителей в Институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров работников образования УР, постоянно 
сотрудничает с кафедрами естественных наук и с радио и теле-
каналами республики. С его участием подготовлены три выпус-
ка видеофильма о грибах в телевизионном цикле «Удмуртия за-
поведная».  
В. А. Тычинин активно занимался и занимается общест-
венной работой. Он неоднократно избирался в состав профкома 
УдГУ и профбюро БХФ, является членом Удмуртского отделе-
ния Русского ботанического общества. 
За многолетний и плодотворный труд В. А. Тычинин был 
удостоен звания «Победитель соцсоревнования» (1979), награж-
ден Почетными грамотами Министерства образования РФ, пре-
зидента УР, Удмуртского университета. За исследования при-
родных богатств Удмуртии был удостоен звания Лауреата пре-
мии Правительства УР (1999). 
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